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(тижневики, ручки, блокноти і т.ін.). 
3 Стратегія якісних продажів,тобто глибина «опрацювання». 
Реалізація запропонованих стратегій має ефективно поєднати виробництво, 
задоволення потреб споживачів, прибуток і розвиток фірми. 
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ВИКОРИСТАННЯ МІЖНАРОДНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК 
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Сучасна інформаційна та виробнича діяльність, що пов’язана з присутністю 
компаній на міжнародній арені вимагає нових маркетингових рішень. Для оптимізації 
та більш ефективної міжнародної діяльності використовується інструментарій 
міжнародного маркетингу. 
Міжнародний маркетинг входить до складуфункцій, які здійснює підприємство 
в рамках зовнішньоекономічної діяльності. Разом з тим, це самостійна галузь 
діяльності підприємства при виході на зовнішні ринки. Міжнародний маркетинг 
можна визначити як систему планування, реалізації, контролю й аналізу заходів, 
спрямованих на багатонаціональне ринкове середовище і пристосування до його умов 
підприємства, яке здійснює свою діяльність більш ніж в одній країні [1]. 
Cучасна міжнародна маркетингова стратегія включає заходи, які запроваджує 
компанія для створення й активізації попиту на свій товар. Це планування та розробка 
продукції, забезпечення цінової політики, формування каналів розподілу продукції, 
інформаційне супроводження продукції, створення товарних знаків та брендів, 
забезпечення відповідної упаковки, налагодження та підтримування взаємовигідних 
стосунків із партнерами, клієнтами тощо [2]. 
До особливих видів присутності на зарубіжних ринках можна віднести 
інформаційний інтернет–контент [3,4]. Це специфічний продукт, створений за 
допомогою сучасних технологій і аналітичної обробки даних та спрямований на 
поширення визначених інформаційних повідомлень. Для просування процесових 
складових інернет-контенту необхідне чітке визначення цілей та завдань конкретного 
інформаційного ресурсу та сегменту на який ресурс орієнтовано. 
Існує дві основні групи методів просування контенту. Перший пов'язаний з 
використанням управління семантичним ядром ресурсу за допомогою SEO–
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інструментарію. Наприклад, Google keyword tool, Semrush Bing Keyword research tool, 
Wordtracker. Друга група пов’язана з сегментуванням користувачів контенту та 
просуванням ресурсу для цільових груп. 
Використання цих методів поодинці, або у комплексі може забезпечити 
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